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収入（A）   1,329,755 円 支出（B） 1,906,833 円
会費   1,246,597  雑誌印刷費（61-2, 62-1） 1,277,800
バックナンバー売上 10,500  雑誌送料（61-2, 62-1） 101,710
利息   238  通信費 18,364
雑収入   3,420  英文校閲費（2013・2014） 100,000
総会参加費等 69,000  編集補助費 0
     庶務事務費 140,771 （内訳）
      アルバイト（発送作業等） 28,000
      文具等 15,425
      封筒印刷費 32,400
      雑誌封入発送代行 31,400
      雑支出 33,546
     ニュースレター送料 78,310
     会議旅費 68,000
     自然史学会連合負担金 20,000
     総会関係 79,700 （内訳）
      運営費 62,300
      懇親会補助 5,400
      会場アルバイト 12,000
     会員名簿作成 22,178 （内訳）
      印刷費 14,178
      事務費 8,000
差引（A － B）△ 577,078 円
次年度への繰越金（前年度繰越金 1,487,171 ＋△ 577,078）　910,093 円
○植物地理・分類学会後援会
収入（A） 30,000 円 支出（B） 179,675 円
醵金 30,000  選考会議費 67,000
前年度繰越金 849,087 授賞金 100,000
  受賞者旅費 12,000
  大会用消耗品 675
差引（A － B）△ 149,675 円（次年度への繰越金） 







































































































































































































































TEL & FAX 025-521-3430／ E-mail：iokawa@juen.ac.jp
















































































学名は，最新の国際藻類・菌類・植物命名規約［International Code of Nomenclature for algae, fungi, 
and plants (http://www.iapt-taxon.org/nomen/main.php)］に従い，属名および種と種以下の分類群の形
容語のみをイタリックで表示する。なお，本文中では学名と遺伝子名以外はイタリックを使用しない。学名
は初出時に命名者名を付ける。命名者名は，省略形を使用する場合，Brummit， R. K. and Powell， C. E. 
(eds). 1992. Authors of Plant Names. 732 pp. Royal Botanic Gardens， KewまたはThe International 
Plant Names Index のホームぺージ（http://www.ipni.org/）に従う。栽培植物の学名は，最新版の国際栽
培植物命名規約（ICNCP）に従う。標本庫の略語はHolmgren， P. K.， Holmgren， N. H. and Barnett， C. B. 
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地理・分類研究編集委員会　編集委員長　山田敏弘　TEL & FAX: 076-264-6207／ E-mail: nymphaea@
staff.kanazawa-u.ac.jp。投稿の場合，紙原稿では封筒に「投稿原稿在中」と朱書し，電子投稿では電子メー
ルの表題を「植物地理・分類研究投稿」とすること。
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